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地球温暖化をめぐるコミュニケーションデザイン： 
WWViewsプロジェクト
— 誰の声を取り出すのか
小林傳司
小林傳司｜Tadashi Kobayashi 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授
京都市生まれ。京都大学理学部卒業。東京大大学院理学系研究科博士課程科学史科学基礎
論専攻修了。専門は科学哲学、科学技術論。福岡教育大学、南山大学を経て、005 年 4
月よりCSCD 教授。社会における科学技術のあり方について検討する市民参加型のテクノロ
ジー・アセスメント「コンセンサス会議」を日本に紹介、実施。001年、科学技術社会論学
会の設立にかかわる（初代会長）。科学技術振興機構、社会技術開発研究センタ 「ー科学技
術と人間」研究開発領域、領域統括補佐。
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